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ŽIVOTOPIS
Slobodan Čače rođen je u Šibeniku 
19. travnja 1946. gdje je pohađao osnovnu 
školu i gimnaziju. Diplomirao je 1968. dvo/
predmetni studij Povijesti i Arheologije na 
tadašnjem Filozofskom fakultetu u Zadru. 
Nakon diplomiranja povremeno je, tije/
kom 1969. i 1970. g., radio u Arheološkom 
muzeju u Zadru, a od 1970. do 1974. bio 
je kustos područne zbirke u Ninu u sklopu 
istoga muzeja. Od 1. ožujka 1974. do svog 
umirovljenja 30. rujna 2014. g. radio je na 
Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru (ne/
kadašnjeg Odsjeka za povijest Filozofskog 
()!!*()+),-.*/01
Slobodan Čače was born in Šibenik on 
April 16, 1946 where he ¿nished elementary 
and secondary school. In 1968 he graduated 
in history and archaeology at the Faculty of 
Philosophy in Zadar. After graduating he 
worked periodically in 1969 and 1970 in the 
Archaeological Museum in Zadar, and from 
1970 to 1974 he was a curator of the regional 
collection in Nin within the same museum. 
From March 1, 1974 to his retirement on 
September 30, 2014 he had worked at the 
Department of History of the University of 
Zadar (former Department of History of the 
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Faculty of Philosophy in Zadar). As a young 
scholar he was on professional specialization 
at the renown French University Facultp des 
Lettres et des Sciences Humaines, Universitp 
de Provence, Aix-en-Provence (during the 
academic year  1974/1975).
He earned a doctoral degree in his/
tory in 1986 after defending dissertation 
+$2345$6-7489-:;"-<:;-:8-=>:-#"5:34$">-?(&(.&
the Faculty of Philosophy in Zadar and in the 
same year he was elected to the title of assis/
tant professor at the Department of History 
of the Faculty of Philosophy in Zadar. He 
was elected to the title of associate profes/
sor in 1997, became full professor in the ¿rst 
election in 2002, ¿nally obtaining the title of 
permanent full professor in 2007.
He was active in the administrative 
bodies of the Faculty od Philosophy in Zadar, 
being the head of the Department of History 
and vice dean, in three terms: 1989-1990, in 
the war period from 1990 to 1992, and in the 
period from 2000 to 2002 he was vice dean 
for science and participated in preparations 
for foundation of the University of Zadar. 
His term of o൶ce was extended until the end 
of the work of the Faculty i.e. University 
registration.
He taught many courses in ancient 
history, compulsory ones (such as e.g. 
“Introduction to history´, “General his/
tory of antiquity´, “Greek and Roman his/
tory´, “Croatian countries in antiquity´ and 
“Primitive societies and early civilizations´) 
as well as the elective ones (e.g. “Roman 
domination in Illyricum from 168 BC to 35 
BC´, “Political systems of the population 
fakulteta u Zadru). Kao mladi znanstvenik 
usavršavao se na uglednom francuskom sve/
učilištu Facultp des Lettres et des Sciences 
Humaines, Universitp de Provence, Aix-en-
Provence (tijekom ak. god.  1974./1975.).
Doktorat povijesnih znanosti stekao 
je 1986. g. obranom disertacije +$2345$@6-
od 4. do 1. stoljeća pr. n. e. na Filozofskom 
fakultetu u Zadru te je iste godine izabran 
u zvanje docenta na Odsjeku za povijest 
Filozofskog fakulteta u Zadru. U zvanje 
izvanrednog profesora izabran je 1997., a u 
redovitog profesora, I. izbor, 2002. godine, 
da bi 2007. postao redoviti profesor u traj/
nom zvanju.
Bio je aktivan u tijelima uprave 
Filozofskog fakulteta u Zadru, pa je tako 
osim pročelnikom Odsjeka za povijest bio i 
prodekanom, i to u tri navrata: 1989.-1990. 
g. te ponovno, u ratnom razdoblju, od 1990. 
do 1992., a u razdoblju 2000.-2002. g. bio 
je prodekanom za znanost sudjelujući u pri/
premnim radnjama za stvaranje Sveučilišta 
u Zadru. Mandat mu je bio produžen do pre/
stanka rada Fakulteta, odnosno do registraci/
je Sveučilišta. 
Predavao je brojne predmete iz staro/
vjekovne povijest, kako one obavezne (od 
kojih valja izdvojiti npr. “Uvod u povijest´, 
“Opća povijest staroga vijeka´, “Povijest 
Grka i Rimljana´, “Hrvatske zemlje u sta/
rom vijeku´ te “Primitivna društva i rane 
civilizacije´) tako i one izborne (npr. 
“Rimska dominacija u Iliriku 168.-35. g. pr. 
Kr.´, “Političko uređenje naroda sjeveroza/
padnog Ilirika´, “Helenizam na Jadranu´ 
i brojni drugi). Osim toga, predavao je i 
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za studente drugih odjela (Arheologije, 
Grčkog i latinskog jezika i književnosti, 
Visoke učiteljske škole, odnosno, kasnijeg 
Odsjeka za učitelje i odgojitelje) ili sveu/
čilišta, kako u domovini (Hrvatski studiji 
Sveučilišta u Zagrebu), tako i u inozemstvu 
(Univerza v Ljubljani). 
Također, predavao je na više po/
slijediplomskih studija, i to ne samo na 
Sveučilištu u Zadru (odnosno, nekadaš/
njem Filozofskom fakultetu), nego i u 
Dubrovniku (Interuniverzitetski centar u 
Dubrovniku).
Osobiti znanstveni interes pokazuje 
prema starovjekovnoj povijesti istočnog 
Jadrana s težištem na liburnskom područ/
ju. Osim brojnih radova napisanih na tu 
temu sudjelovao je na brojnim arheološkim 
istraživanjima, a nekima je bio i vodite/
ljem. Sudjelovao je na brojnim domaćim i 
međunarodnim znanstvenim skupovima, a 
bio je i voditeljem više znanstveno-istra/
živačkih projekata ¿nanciranih od strane 
Ministarstva znanosti i visokog obrazova/
nja RH te je surađivao na više međunarod/
nih projekata. Također, bio je suorganizator 
više međunarodnih znanstvenih skupova.
Bio je aktivan u široj društvenoj za/
jednici, pri čemu valja istaknuti da je u 
razdoblju od 2001. do 2005. g. bio gradski 
vijećnik u Gradu Zadru. Također, rezultate 
svog rada objavljivao je u tiskanim i dru/
gim sredstvima javnog priopćavanja kako 
bi bili dostupni i svom zainteresiranom pu/
čanstvu te je sudjelovao u radu povjeren/
stava na školskim gradskim i županijskim 
natjecanjima iz povijesti.
groups from the north-western Illyricum´, 
“Hellenism on the Adriatic´ and many oth/
er). Furthermore he gave lectures for students 
of other departments (Archaeology, Greek 
and Latin language and literature, Teacher 
Training College, i.e. later Department of 
Teachers and Preschool Teachers Education) 
or other universities, in country (Croatian 
Studies of the University of Zagreb) and 
abroad (Univerza v Ljubljani).
He also lectured at several postgradu/
ate studies, not only at the University of 
Zadar (that is former Faculty of Philosophy) 
but also in Dubrovnik (Inter-University 
Center in Dubrovnik).
The ¿eld of his special interest was 
history of antiquity of the eastern Adriatic 
with focus on the Liburnian area. Except for 
many papers dealing with these themes, he 
participated in many archaeological excava/
tions, and also led some. He was the princi/
pal investigator of several scienti¿c-research 
projects ¿nanced by the Ministry of Science 
and Higher Education of the Republic of 
Croatia and collaborated on several interna/
tional projects. He was also a co-organizer of 
several international scienti¿c conferences.
He was active in wider social com/
munity, for instance he was a city council/
lor from 2001 to 2005 in the City of Zadar. 
He published the results of his work in the 
print media and other means of public com/
munication in order to make them available 
to all interested individuals. He also partici/
pated in the work of the history competition 
committees at schools at the city and county 
level.
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Govori više stranih jezika (engleski, 
francuski, talijanski, njemački, ...), a vrstan 
je poznavatelj više mrtvih jezika i starih pi/
sama. 
He speaks several foreign languages 
(English, French, Italian, German, ...), and 
has exceptional knowledge of several dead 
languages and ancient scripts.
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